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ABSTRAK
Dalam lingkup dunia pendidikan, perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang
jumlah guru sesuai dengan jenis  guru,  jumlah  peserta  didik,  jumlah  rombongan  belajar. Kebutuhan guru merupakan proses
untuk menentukan jumlah guru yang dibutuhkan agar tenaga guru dapat terpenuhi dan seimbang antara permintaan dan persediaan
guru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jumlah pertumbuhan Siswa Aliyah dan kebutuhan guru pada tahun 2020. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuatitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, display dan verifikasi. Subjek penelitian ini yaitu
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Kepala Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Aceh. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pada tahun 2013-2015 siswa masuk sekolah naik dari 1,9 â€“
3,2%,  naik kelas 95,9 â€“ 98,2%,  putus sekolah dan tinggal kelas 0,5%, sedangkan kelulusan 99,4 â€“ 99,5%;  (2) Keadaan guru
Tahun Pelajaran 2015 berjumlah 2.207 orang guru, melebihi jumlah guru ideal yang dibutuhkan sebanyak 1.915 orang guru; dan (3)
Pada tahun 2020 dibutuhkan guru 685 orang untuk 13 mata pelajaran, kelebihan guru 197 orang untuk 6 mata pelajaran dan ini
sudah termasuk guru yang akan pensiun.
Kata Kunci: Guru, Madrasah Aliyah Negeri, Kebutuhan Guru
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